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Título: ¿Es posible otra educación? Pedagogías alternativas.La escuela de Barbiana. 
Resumen 
Pretendo escribir una serie de artículos englobados dentro del título "¿Otra educación es posible? Pedagogías alternativas" con el 
fin de dar a conocer algunas de ellas en diferentes artículos. En esta ocasión hablo de una escuela activa poco conocida, la escuela 
de Barbiana de Lorenzo Milani con el fin de dar a conocer algunas de sus características básicas y observar las grandes diferencias 
que existen entre las escuelas activas y las tradicionales. 
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Title: Can other education ? alternative pedagogies. 
Abstract 
I intend to write a series of articles included within the title "Another education is possible? Alternative Pedagogies " in order to 
make known some of them in different items. This time I talk about a little-known active school, the school of Barbiana Lorenzo 
Milani in order to publicize some of its basic characteristics and observe the great differences that exist between traditional and 
active schools.... 
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Vivimos en una sociedad que sufre continuos avances, científicos,tecnológicos, sociales… 
Sin embargo, ¿Qué pasa con la educación? 
En nuestro país, parece que ha evolucionado poco o nada. Seguimos utilizando los mismos métodos, técnicas y 
materiales, lo cual no sería malo de no ser por las altas cifras de fracaso y abandono escolar. Si a esto le sumamos los 
malos resultados de nuestro sistema educativo según el informe PISA, que es un estudio realizado por la OCD con el fin de 
valorar los sistemas educativos de treinta y cuatro países que comenzó a realizarse en 1997 y en los que España se 
encuentra por debajo de la media, se entiende aún menos por qué no se aplica una nueva pedagogía que se adapte más a 
la características de los alumnos y alumnas, así como a sus necesidades. 
Tampoco se entiende la gran cantidad de reformas educativas que se han hecho en nuestro país, desde la conocida Ley 
Moyano, de 1857 hasta la actual y tan criticada LOMCE y que ninguna de ellas ha dado respuesta a carencias de nuestra 
educación. 
A todo ello debemos sumarle la gran existencia de diferentes pedagogías que se han puesto en marcha en diferentes 
países, incluido el nuestro y que han dado buenos resultados. Por eso hoy quiero aprovechar para hablar de una escuela 
activa que utiliza un método pedagógico totalmente diferente al que conocemos, pero que puede funcionar. Hablo de la 
pedagogía propuesta por Lorenzo Milani. 
LA ESCUELA DE BARBIANA. 
Entre 1955 y 1967, la escuela de Barbiana supuso un destello educativo al plantear una escuela política en la que se 
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Para Lorenzo Milani, la escuela que existía hasta el momento era una escuela para ricos, por lo que vio la necesidad de 
crear una nueva escuela que diera mayor poder a la clase oprimida. 
Con un carácter claramente reformista, su principal pilar era exigir las responsabilidades propias de la tarea de educar 
que hasta ese momento eran imparciales por parte de los profesores de la escuela tradicional. 
Barbiana era una escuela que se adaptaba a las características de cada alumno de forma individual, poniendo mayor 
interés en aquellos que mostraban mayores dificultades intelectuales. Abierta doce horas al día todos los días del año, 
establecía una relación entre el educador y el alumno que facilitaba la búsqueda del saber. 
La justicia de los débiles, la enseñanza de la lengua y la escritura y la comunicación humana eran los puntos más 
importantes para esta escuela. 
VALORES DE LA ESCUELA DE BARBIANA 
A, Todo el mundo tiene derecho a la educación: El saber sirve para participar, y hay que participar para construir un 
mundo más justo. 
Las escuelas de origen italiano pretenden conocer la calidad de los niños y niñas, medir la cantidad de contenidos 
obtenidos. Se trata de impulsar a los mejores y rechaza a los débiles corriendo para alcanzar un meta en la que los 
maestros y maestras hacen de árbitros, tomando nota de quién continúa en la carrera y quién no. 
Todo esto forma parte de una sociedad mercantilista que no tiene en cuenta los derechos igualitarios para todos y 
todas. La eficacia es lo importante en este tipo de sociedades, y por tanto, de la educación, por lo que la competitividad y 
la meritocracia tienen más importancia que los valores individuales. 
La escuela de Barbiana quiere, precisamente, lo contrario. Parte del derecho que cualquier persona tiene a saber y 
conocer y para eso está la escuela, para ayudar en la labor del conocimiento. Una escuela que no paraba hasta que el 
último de la clase supiera. 
A tiempo completo, sin exámenes ni notas, Barbiana era una escuela solidaria, donde unos se ayudaban a otros. El 
compañerismo y la solidaridad fueron unas de las bases de esta famosa escuela. 
 
 
Imagen obtenida de www.barbiana.it 
 
B, El saber sirve para participar: En la escuela de Barbiana se utiliza el saber para obtener dignidad, tanto individual 
como colectiva. Pretendía el crecimiento global de las personas y la participación de todas las personas en la vida escolar y 
social, teniendo la capacidad suficiente de tomar sus propias decisiones y crear sus propios pensamientos. 
Lo que la escuela hacía era proporcionar a los alumnos y alumnas todos los instrumentos necesarios para interpretar la 
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implica comprender la importancia de la política en nuestra vida diaria, y por tanto, requiere de tomar decisiones 
continuamente. 
Para el creador de esta escuela, el poder se sostiene por los súbditos, nosotros, que lo mantenemos mediante el 
silencio y la aceptación de normas y órdenes. Pues bien, lo que Lorenzo Milani pretendía con su escuela era formar 
personas capaces de pensar y tomar decisiones, de desobedecer y no dejarse adoctrinar. En la escuela se repetía de forma 
casi constante que no se debía hacer nada sin reflexionarlo antes y sin estar totalmente convencidos de ello. 
C, Construir un mundo más justo: La escuela debe hacer política, pero no como comúnmente se entiende. Los partidos 
políticos pretenden alcanzar el poder. La escuela no. Barbiana pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de 
interpretar los hechos que ocurren a su alrededor y sacar sus propias conclusiones. 
El objetivo es que los niños y niñas se formen de forma libre, tratando de encontrar la verdad, analizar todos los hechos 
de forma profunda desde todos los puntos de vista, no sólo desde el propio. Es una escuela que exalta la actividad 
colectiva, la investigación y la discusión. 
Muchas personas vieron en este tipo de pedagogía una forma de ayuda a los pobres, una manera de darles voz. Y en 
cierto modo lo era, ya que antes nadie se había preocupado de darles voz y escuchar todo lo que tenían que decir. Por 
ello, a escuela duraba tantas horas, ya que para los chicos pobres, todas las horas pasadas fuera de la escuela significaban 
un empobrecimiento cultural ya que no disponían en casa de libros o música con los que formarse. 
Sólo una escuela como Barbiana que abría a todas horas, domingos y veranos podía hacer que los pobres se igualaran a 
los ricos. 
En esta escuela aprendían también cuestiones para a vida tales como conducir o nada, para que nadie fuera menos que 
nadie. Los viajes, las excursiones dialécticas, lecturas diarias, asambleas y trabajos manuales se realizaban cada día. 
El profesor de la escuela Barbiana es un comunicador del saber. Es respetado y considerado una autoridad y él se 
encarga de ser el hilo conductor de qué hacer diario de la clase. 
Los recursos materiales de la escuela eran bastante escasos. Su instrumento principal era el periódico, a través del cual 
aprendían historia, lenguaje, capacidad crítica y a interpretar la realidad social. 
La observación de la naturaleza era otra de las principales actividades del centro. 
Tal y como hemos visto, la escuela de Milani se puede englobar dentro de la corriente pedagógica personalista, lo cual 
influyó en su modelo de escuela. El valor radica siempre en la propia persona, la cual es única e irrepetible. 
Una pequeña utopía de la vida y la educación que lo que deseaba era la igualdad de todas las personas, fuera cual fuera 
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